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El Rawson2 
Los orígenes del Hospital Guillermo Rawson se relacionan con 
la necesidad de asistir a la gran cantidad de heridos a raíz de 
la Guerra de la Triple Alianza3 . Un grupo de ciudadanos, en-
cabezados por José C. Paz, proyectaron la construcción de un 
establecimiento apto para asistir a los heridos de guerra. En oc-
tubre de 1867 el Gobierno de Buenos Aires destinó un solar y 
en mayo de 1868 se colocó la piedra fundamental del Hospicio 
de los Inválidos. En mayo de 1887, con mayor envergadura edili-
cia, sus servicios se extienden a pacientes con afecciones agudas 
comunes, aunque sigue albergando a los hospicianos, por lo que 
cambia su nombre por Hospital Mixto de Inválidos.  En 1894 co-
mienza a tomar las características estructurales y asistenciales 
que lo colocarían entre los grandes centros del país. Desde 1892 
su nueva denominación será Hospital Doctor Guillermo Rawson, 
en homenaje al ilustre médico que fuera Ministro del Interior 
durante el gobierno del Gral. Bartolomé Mitre. 
Nacimiento de una Escuela 
La Escuela Quirúrgica del Hospital Rawson nace con el Dr. An-
drés Francisco Llobet (1861-1907) cirujano de extraordinarias 
dotes quirúrgicas a las que añadió su gran inclinación por la 
enseñanza, por lo que fue designado en 1887 Profesor Libre de 
Clínica quirúrgica, cuando solo contaba con 26 años. Gradua-
do en solo dos años, desarrolló su intensa actividad educativa 
prestando especial atención a lo que consideró los pilares de la 
cirugía: anatomía, técnica e instrumental. En la faz asistencial 
fueron sus principios: la antisepsia, la preparación adecuada de 
los pacientes, el manejo del material e instrumentos y el regla-
mento para el uso de la Sala de Operaciones. Viaja a Europa en 
1889 y a su regreso en 1890 lanza la revolucionaria Cirugía asép-
tica. Su temprana muerte en 1907, cuando solo contaba con 46 
2Síntesis de Historia del origen y evolución de la Escuela quirúrgica del Hospital 
Rawson. (s.f.). Recuperado el 17 de julio de 2015, del sitio web de la Asocia-
ción Médica Argentina, http://www.ama-med.org.ar/images/uploads/files/His-
toria%20Escuela%20Quirurgica%20Finochietto.pdf
3Guerra de la Triple Alianza (1864-1869), en la que se reúnen las fuerzas del 
Imperio de Brasil, Uruguay y la Argentina para luchar contra Paraguay. (N. de 
la Ed.) 
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años, dejó acéfala a la Escuela hasta el advenimiento de David 
Feliciano Prando (1867-1949) quien con solo dos años de gra-
duado fue designado Jefe de la Sala 11 de Cirugía del Hospital 
Guillermo Rawson. Prando no solo continuó la obra de Llobet 
sino que fue su difusor reconociéndolo como “el verdadero re-
novador de la cirugía argentina”. Permaneció por más de 30 años 
al frente de su servicio, lapso en el que desarrolló una intensa y 
fructífera actividad quirúrgica. Educador nato, con sólidos co-
nocimientos; enseñó clínica quirúrgica en el quirófano y al lado 
de la cama del enfermo. La obra de Prando culmina en 1927 con 
el advenimiento del que fuera luego llamado “Maestro de la Ci-
rugía Técnica”, Enrique Finochietto (1881-1948), el que ejerció 
una fecunda labor asistencial y docente con ritmo y regularidad 
los días viernes en su Servicio. Partidario de la enseñanza co-
loquial, educó, como Prando, junto al enfermo y en la mesa de 
operaciones, siempre con practicidad, brevedad y precisión. Los 
“viernes de Enrique Finochietto” fueron sin duda alguna los an-
tecesores de lo que vendría luego de la mano de otro grande, su 
hermano Ricardo Finochietto. 
Sesiones quirúrgicas para graduados 
El 9 de mayo de 1938 Ricardo Finochietto realiza la Primera Se-
sión Quirúrgica para Graduados y a partir de allí semanalmente 
todos los miércoles toman ritmo creciente con concurrencia en 
aumento y gran repercusión en el Buenos Aires quirúrgico de en-
tonces. Las sesiones contemplaban intervenciones programadas, 
presentaciones de casos, lecciones prácticas de patología, clínica 
quirúrgica y radiología aplicada, presentación de instrumental, 
y como complemento, cirugía en animales por la noche. El ob-
jetivo de las sesiones quirúrgicas, tal como el Dr. Ricardo Fino-
chietto lo comunicara al entonces Director del Hospital Rawson, 
era “exponer sucintamente algunas cosas, enseñar su terapéutica 
y demostrar resultados obtenidos en enfermos similares”. 
Mensualmente se realizaban las  Sesiones conjuntas de los 
Servicios de Enrique y Ricardo Finochietto. También realizaban 
las reuniones de los días sábados por la mañana denominadas 
“sabatinas”, Ateneos clínicos quirúrgicos, donde se discutían 
diagnósticos, conductas y resultados quirúrgicos. El reconoci-
miento oficial de la Escuela Quirúrgica Municipal para Gradua-
dos se produjo en el año 1949. Por Decreto-Ordenanza 1647 del 
18/02/1949 (Boletín Municipal 8512) se crea la E.Q.M.G. Parte 
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del Decreto afirma “autorizase oficialmente el funcionamiento 
en el Servicio de Cirugía General y Neurológica Pabellón 2 Sala 
6 del Hospital Rawson, del que es titular el Profesor Ricardo Fi-
nochietto, de una Escuela Quirúrgica Municipal para Gradua-
dos (E.Q.M.G.) a cuyo cargo estarán las aludidas Sesiones Qui-
rúrgicas para Graduados que se realizan en la actualidad bajo la 
dirección del mencionado Jefe de Servicio a quien se designa, 
con carácter honorario, Director de dicha Escuela”. Poco más de 
un año después, el 26/06/1950, por Decreto 14.575 (B.M.8924) 
se establece la Reglamentación de la E.Q.M.G. En ella se trata 
la dirección, los profesores y los cursos de las distintas especia-
lidades quirúrgicas, radiología, anestesiología y enfermería; se 
reglamenta también el régimen de enseñanza. 
Curso de Cirugía Básica para Graduados. El primer día hábil 
de mayo de 1953 se puso en marcha dicho Curso, el que fue con-
cebido a instancias de los médicos que acompañaban a Ricardo 
Finochietto. (Ver Ilustración 5).
Evolución de la Escuela Quirúrgica Municipal 
La Escuela fue ampliada en 1956, cuando por Decreto 5760 del 
28/05/1956 se dispuso la anexión de la Sala 5 de Cirugía a la 
primitiva sede. En diciembre de 1961 por ordenanza 18.614 se 
decidió su mejoría edilicia dotándosela de nuevos elementos y 
actualizando las disposiciones que la regían hasta entonces. El 
Director de la Escuela quirúrgica sería a partir de ese momento 
el Jefe del Servicio de Cirugía General Salas 5 y 6 asistido por un 
Consejo Técnico Administrativo.  
El 21 de abril de 1972 por Ordenanza 26611, con motivo de 
cumplirse 10 años de la desaparición de su creador, la Intenden-
cia de la Ciudad de Buenos Aires impone el nombre de Ricar-
do Finochietto a la E.Q.M.G. del Hospital Rawson. Tres años 
después, el 8 de abril de 1975 por Ordenanza-Decreto 1757 se 
produce una ampliación del área en que la Escuela ejercía sus 
funciones, integrando a la misma las Salas 15, 20, 21 y las de-
pendencias quirúrgicas del Pabellón Olivera.  Considera además 
que el homenaje debe extenderse a su hermano predecesor por 
lo que resuelve imponerle el nombre de Enrique y Ricardo Fi-
nochietto. Durante el último gobierno dictatorial argentino, a 
mediados de 1978, la Intendencia de la Ciudad de Buenos Aires 
decide cerrar definitivamente el Hospital General de Agudos Dr. 
Guillermo Rawson. 
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Luego del cierre del hospital la Escuela traslada su sede al 
Hospital Argerich con la dirección del Dr. Delfín Vilanova. El 26 
de abril de 1984 tras el retiro de éste, la Escuela cambia nueva-
mente el lugar de establecimiento. Por medio de agregados a la 
primitiva Ordenanza N°18614 (Boletín Municipal 11.761) y con 
la firma de los Dres. Saguier y Puga se resuelve su traslado a la 
División A de Cirugía Sala 7 del Hospital José María Ramos Me-
jía bajo la dirección del Prof. Dr. Roberto A. Garriz, por entonces 
Jefe de la División Cirugía de dicho Hospital. En el citado Decre-
to resuelve levantar la cesantía post mortem que pesaba sobre el 
Dr. Ricardo Finochietto desde 1956.
Actualmente, en las instalaciones originales funciona un ho-
gar de ancianos.
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